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RESUMEI~
Este trabajo muestra la exrraccion artesanal de colorantes naturales de 5 especies ve-
getales, Justicia chlorostachya (Insulina), Persea americana (Aguacate), Genipa americana
(jagua), Gliricidia sepium (Matarraton) y Solanum aff. incomptum (Sacco). utilizadas tradi-
cionalmente con esta finalidad en el municipio de Quibd6, Colombia, con el prop6sito
de identificar y dar a conocer, nuevas alternativas de aprovechamiento sostenible de
la diversidad biol6gica y de los recursos del Pacffico colombiano. Se Ilevaron a cabo
extracciones de tallos, hojas, semiJlas y frutos de las especies seleccionadas, en pre-
sencia de 3 mordientes qufmicos de uso domesrico (sal, vinagre y piedra de alumbre),
para fijar el tinte en diferentes c1ases de telas y fibras naturales (algod6n, rayon, tine,
damagua, cabecinegro, entre otros). EImejor rendimiento en la tinci6n de estas fibras
se obtuvo cuando el mordiente incluia sal, seguido de piedra de alumbre y en ultimo
lugar vinagre. Los extractos obtenidos generaron tonalidades desde violeta, morado,
cafe claro y oscuro, verde, negro, vinotinto, rosado, lila, entre orros. Estas form as de
extracci6n son alternativas de aprovechamienro de la selva tropical chocoana, de apre-
ciaci6n del conocimiento tradicional que poseen estas comunidades y podrfan contri-
buir a elevar el nivel de vida de los pobladores de la regi6n.
Palabras clave: Colorantes. extracci6n, natural, arresanal.
ABSTRACT
This study shows the handmade extraction of natural colorants from 5 vegetable
species, Justicia chlorostachya, Persea americana (avocado), Genipa americana, Gliricidia
sepium, and Solanum aff. incomptum, traditionally used by the people of Quibdo,
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Colombia for this purpose, to identify new alternatives of sustainable use of the
biological diversity and resources of the Colombian Pacific. Samples from shafts,
leaves, seeds and fruits of the selected species were extracted using domestic chemical
methods (salt, vinegar) to fix the extracted ink on different kinds of cloths and natural
fibers (cotton, rayon, linen, among others). Natural colorants extracted with salt gave
the best staining results. The extracted colorants achieved different tonalities from
violet, lived, clear and dark, green, black coffee, dark red, rose, lilac, among others.
These extracting methods are alternative ways to avail Chaco's tropical rain forest,
to appreciate the traditional knowledge of these communities and could contribute to
improve the region's life quality.
Key words: Colorant, extraction, natural, handmade.
INTRODUCCION
EI uso de la vegeracion ha sido, y es hasta ahora el soporte economico y sociocultural
mas importance de las comunidades asentadas a 10 largo del Pacffico colombiano. Se
tiene evidencia que los bosques adernas de la madera, proporcionan otros beneficios
y productos no forestales, que las comunidades conocen y utilizan desde tiempos re-
motes como elemento indispensable y tradicional de supervivencia (Caballero, 1995).
Entre los productos del bosque que presentan alternativa de aprovechamiento distinta
a la madera, pueden destacarse las especies productoras de colorantes, ya que son
ampliamente utilizadas por diferentes industrias, al tiempo que representan elementos
que hacen posible el arraigo de las culturas colombianas (Klinger et al., 2000). Los
colorantes estan presentes en casi codas las plantas. De estos, unos son producidos
directamente por la actividad fisiologica de las plantas, mientras que otros son pro·
ducto de transformaciones artificiales de sustancias de procedencia vegetal. Los que se
encuentran ya formados en la naturaleza, suelen estar disueltos 0 formando depositos
granulares en las celulas superficiales de las plantas. Los colorantes vegetales se hayan
concentrados en las vacuolas celulares de un sinnurnero de plantas, en donde a su vez
sin encontrarse en estado puro, se asocian con otros principios como aceites, resinas,
yen particular con los taninos que son de caracter astringente. Peon este estudio se
busco valorar el potencial ciennfico y economico que algunas especies vegetales pue-
den representar para el desarrollo susrenrable de nuestra region.
MATERIALES Y METODOS
Se realizaron ensayos con base en 5 especies vegetales, utilizadas tradicionalmente
como colorantes por los artesanos del municipio de Quibd6, Colombia, especial-
mente con las hojas y rallos de insulina tjusticia chlorostachya Leonard.), sauce (Solanum
aff Incomptum Bitt.) Y rnatarraron (Gliricidia sepium jacq.); fi-utos de la jagua (Genipa
americana L.), y con las semillas del aguacate (Persea americana Mill.). Para una mejor
fijaci6n de las tinturas se realizaron pruebas con algunos agentes qutmicos Ilamados
rnordientes, los cuales son de uso dornestico: sal, vinagre y piedra de alumbre. Se efec-
tuaron 24 tratamientos de acuerdo con la merodologfa tradicional de los artesanos:
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se tomaron las plantas (insulina, sauce y mararraron), se separ6 el tallo de las hojas y
se cocinaron por aparte; y para la (jagua y el aguacare) se rayaron el fruro y la semilla
rnezclandolas en agua en proporciones de 1:1, un litre de aguajsemilla 0 fruto respecti-
vamente, y se llevaron al fuego hasta su punto de ebullici6n, para ambos procesos.
Luego se agreg6 una cucharada soperajlirro de agua de cada uno de los mordientes
a las preparaciones, para observar las tonal idades resultantes de la relacion mordiente-
6rgano vegetal y especie urilizada. Posreriormente se introdojeron diferentes tipos de
telas como: algod6n, ray6n, lino, lienzo y fibras vegerales (damagua y cabecinegro)
en cada una de las tinturas logradas, esro con el objero de determinar el producco de
la relacion especie-organo vegeral-mordience-cela 0 fibra renida.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se pudo determinar que de las cinco especies vegetales empleadas en este estudio, la
que permiti6 la obtencion de los colores y tonalidades mas fuertes y oscuras fue la in-
sui ina U. chlorostachya). Entre tanto, a partir del sauce (5. aff. incomptum), el matarraton
(G. sepium) y el aguacate (P. americana); se obcuvieron matices suaves y tenues. En cuan-
to a los 6rganos vegetales utilizados, se lograron mejores rendimientos con las hojas.
10que probablemente se debe a el resulcado de procesos muy complejos logrados a tra-
ves de la accion forosintetica de esta parte de las plantas mediante stntesis: mientras
que para la jagua (fruto) y el aguacate (sernilla ), se encontr6 que presentan una colo-
raci6n mas considerable y vistosa, cuando estos organos tienen un esrado de desarro-
llo bastante avanzado (madurez).
Estos resultados concuerdan can los publicados par Abadta et al. en el ana 2003,
donde afirmaron que los mejores resultados se obtienen can las hojas (29%), tallo
(21%), semillas y frutos (18%) cad a uno. La sal fue el mordiente que al mezclarse
con los diferentes extractos vegetales, mostro mayor viscosidad en la tintura y fijacion
en las fibras y telas empleadas, seguido de la piedra de alumbre y en ultimo lugar el
vinagre, esto como consecuencia de la afinidad qufmica que existe entre el mordiente
y el colorante. Se obtuvieron 22 tonalidades, de acuerdo al mordiente y a la parte de
la planta utilizada, que van desde violeta, morado, vinotinto, rosado, verde claro, cafe
claro y oscuro, entre otros; destacando que para las tonalidades verdes y violetas se
consiguen mejores resultados con la relacion hojas-sal, mientras que para obtener
colores como morado, vinotinto y cafe es recomendable la relaci6n frutosjsemillas-
sal. Las fibras y telas can las cuales se obruvo una mejor fijaci6n de los colorantes
fueron: algodon, lienzo y damagua. Ademas, se comprob6 que la fijaci6n de estos
colorantes es de buena calidad ya que despues del proceso de tintura y secado de las
telas y fibras vegetales, estas fueron lavadas sin presentar desteriimiento.
CONCLUSIONES
_ De las cinco especies usadas en este estudio, la que permitio la obtencion de los co-
lores y tonalidades mas fuertes y oscuras, fueJusticia chlorostachya (insulina); en presen-
cia del mordiente sal.
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- La efeccividad del mordienre + colorante en telas y fibras vegetales, depende de la
afinidad qufrnica 0 complemento que exista entre estas rnoleculas, por 10 cual se ne-
cesite hacer pruebas con las mismas especies u otras, pero utilizando otros mordien-
tes como bicarbonate, acido dtrico, ceniza, etc.
- La coloracion que se produce a partir de el fruto y la semilla de Genipa americana
(jagua) y Persea americana (aguacate) respectivamente, es mayor y vistosa cuando estos
6rganos presentan bastante madurez. A parte de esto, es posible que se obtenga una
coloracion diferente y de mejor calidad, si se hacen pruebas con las hojas y tallos de
estas especies,
- La extracci6n de colorantes naturales, es un componente que rescata y proyecta el
conocimiento tradicional y empfrico de los pobladores del Choco, Colombia y en un
futuro no muy lejano puede constituirse en una Fuente de trabajo y de investigacion
interdiscipl inaria.
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